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La investigación titulada “Negocios conjuntos y su incidencia en los estados 
financieros de las empresas comercializadoras de equipos médicos del distrito 
de Surco año 2013”, se trata de explicar cómo es la estructura de un negocio 
conjunto y como a su vez esto implica en los estado financieros de las 
empresas dedicadas a la comercialización de equipos médicos. 
Directamente al forma un negocio conjunto significa que un grupo de empresas 
se unan para formar  un solo fin que es el de obtener beneficios económicos y 
a su vez  esto se tiene que ver de dos puntos estratégicos, al formar un 
negocio conjunto nosotros estamos asumiendo de que ya nosotros dejaremos 
de ser formalmente los únicos que manejábamos el negocio ya que a través de 
la formación de dicho negocio la toma de decisiones será de manera unánime, 
pero que a su vez también lograríamos obtener un buen beneficio económico y 
que esta rentabilidad se verá reflejada en los estados financieros presentados. 
Uno de los objetivos es lograr la generación de los informes contables 
adecuados para la toma de decisiones en los negocios conjuntos, como 
también se quiere identificar de forma integral cada uno de los activos, pasivos, 
ingresos, costos y gastos aportados por todos los partícipes de los negocios 
conjuntos. 
La importancia de este trabajo es poder ver un modelo de contabilidad que 
facilitara todas las transacciones en operaciones conjuntas, este modelo 
mantendrá un flujo eficiente de toda la información que generen las empresas 














The research entitled "Joint ventures and their impact on the financial 
statements of the companies selling medical equipment in the district of Surco 
2013," is to explain how the structure of a joint venture and how to turn this 
implies in the state Financial firms engaged in the marketing of medical 
equipment. 
Directly to form a joint venture means that a group of companies come together 
to form a single purpose which is to monetize and in turn this has to be viewed 
in two strategic points, to form a joint venture we are assuming that because we 
will no longer be the only formal business as we drove through the formation of 
such business decisions be unanimous, but which in turn would achieve also 
get good economic benefit and that this will be reflected in profitability the 
financial statements presented. 
One aim is to generate adequate accounting reports for decision making in joint 
ventures, in turn you want to identify comprehensively each of the assets, 
liabilities, revenues, costs and expenses provided for all participants of joint 
ventures. 
The importance of this work is to see a model of accounting to facilitate all 
transactions in joint operations, this model will maintain an efficient flow of all 
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